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 : الملخص
هدفت الدراسة إلى تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة 
تحليلي، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث تكونت جامعتي األزهر واألقصى في قطاع غزة، واستخدم المنهج الوصفي ال
 .   طالب وطالبة من جامعتي األزهر واألقصى في قطاع غزة، وتم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات( 684)من 
قسام الفلسطيني من وجهة نظر وقد تم التعرف إلى درجة تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االن
أن مستوى تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز : طلبة جامعتي األزهر واألقصى، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة
%( 49124)أي بنسبة مئوية بلغت ( 41.6)االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني حصل على متوسط حسابي قدرة 
 .وبتقدير متوسط
بّينت الدراسة أن أعلى تقييم لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني حصل على نسبة 
عبير تشجع على حرية الت)، تليها عبارة التي تنص على (تنفذ حمالت توعية ألهمية الوحدة الوطنية)للعبارة التي تنص على %( 08177)
 %(.0616)وبما نسبته ( وإبداء الرأي السياسي
، وكانت الفروق (الرابع/ الثاني، الثالث/ األول)وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي 
علمي، )، ومتغير التخصص (ور، إناثذك)، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع (الرابع/ الثالث)لصالح المستوى 
 (.الشمال، غزة، الوسطى، رفح، خانيونس)، ومتغير المحافظة (انساني
العمل على تقليص الدور الحزبي في : وقد تم تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء أدبيات الدراسة، وتقديم عدد من التوصيات، أبرزها
ضرورة دعم وتسهيل الحركة الطالبية من قبل الجامعة نحو تشجيع . حو الوحدة الوطنيةأنشطة الحركة الطالبية وتغليب العمل الطالبي ن
طلبة الجامعة على المشاركة السياسية اإليجابية، السماح لالنتخابات لتشكيل الجسم الطالبي الذي يمثل الطلبة في كافة جامعات غزة، 
للطلبة بقدر كاف من الحرية والموضوعية بعيداً عن التأثيرات والتجاذبات والتزام الموضوعية في األنشطة والفعاليات الطالبية والسماح 
تنويع أساليب األنشطة والفعاليات والبرامج الطالبية ومنها اللقاءات التي تؤكد على نبذ االنقسام، وتثبيت ثقافة وطنية تتميز . السياسية
 .نهاء االنقسامبالمرونة والتعددية شكالً ومضموناً، تعنى بالمصالحة الوطنية وإ
 
The assessment of the role of the student movement in building up the interest of the political 
issues in the light of the Palestinian Split from the perspective of AL AZHAR and ALAQSA 
universities students 
Abstract : 
The study aimed to assess the role of the student’s movement in building up the interest of 
political issues in the light of the Palestinian division from the perspective of the university 
students. 
The study used the descriptive  analytical method. The study sample was chosen randomly 
which consisted of (486) male and female students from AL AZHAR and ALAQSA universities 
students in the Strip of Gaza. A questionnaire was developed especially for data collection.  
The degree of assessing the role of the student’s movement in building up the interest of the 
political issues in the light of the Palestinian split from the perspective of the students from AL 
AZHAR and ALAQSA universities students; has been identified. One of the supreme results of 
the study was that the level of assessment of the role of the student’s movement in building up 
the interest of political issues in the light of the Palestinian division got an arithmetic average of 
(3.14) with a percentage of (62.96%) with a medium estimation. 
The study showed that the highest assessment of the role of the student’s movement in AL 
AZHAR and ALAQSA universities students in building up the interest of political issues in the 
light of the Palestinian division had got a percentage of (78.00%) in the item which says: 
(implements campaign of awareness of the importance of national unity),  followed by a 
paragraph which says: (promotes freedom of expression and political opinion), representing a 
percentage of (74.4%). 
 
The study results showed the presence of satisfactory significant differences due to the variable 
of study level (the first, second, third and forth) and the differences were in favor of the (third 
and forth) levels, and the lack of statistically 
 significant differences due to the sex variable (male, female) and the specialization variable ( 
scientific, humanist) and the conservative variable (North, Gaza, Central, Rafah, Khanyounis). 
The results were interpretative and discussed in the light of the lecture of study and a number 
of recommendations were presented, including: working to reduce the party’s role in the 
student’s movements activities and to maintain the students work towards national unity1 The 
need to support and facilitate the student’s movement by the university to encourage 
university students towards a positive political participation. Allowing the elections to form a 
student body that represents the students in all of Gaza Universities. The commitment of 
objectivity in the students’ activities and events and to allow sufficient freedom and objectivity 
from the students away from the political effect and tugging diversifying methods of students’ 
activities, events and programs, including the meetings that emphasize the rejection of the 
division and install a national culture characterized by flexibility and pluralism inform and 
substance, dealing with national reconciliation and end the division.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : المقدمة
أدت الحركة الطالبية دوراً مميزاً ورائداً في سياق الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت مؤثرة وفاعلة في األوضاع االجتماعية 
والسياسية للمجتمع الفلسطيني، وذلك بحكم خصوصية الكينونة الفلسطينية التي تأثرت بفعل االحتالل الجاثم على األرض الفلسطينية، 
 . نت هي اإلطار الحاضن لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والسياسيةحيث كا
لقد شكلت الحركة الطالبية القوة الطليعية المبدعة والمضحية في حركات التحرر العالمية، خاصة تلك التي قاومت سياسات االحتالل 
 غياظة،)هر الشعوب وسلب إرادتهاوأدواته القمعية، وفي تعاطيها مع األنظمة القمعية والتسلطية التي تسعى لق
http://www.birehlibrary.org .) 
وتعتبر تجربة الحركة الطالبية الفلسطينية من تجارب العالم الغنية في مجال مقاومة المحتل، والدفاع عن المطالب الوطنية، ومثال ذلك 
مع األسرى، وبنفس الوقت لم تغفل البعد النقابي للحركة الطالبية، من خالل الشعار الذي رفعته مقاومة االستيطان، والتضامن 
 (.48:9776جرار،" )ديمقراطية الحياة الجامعية ووطنية التعليم"
هم عند الشدائد وللحركة الطالبية دوراً مهماً وفاعالً ومحورياً في حياة الشباب الفلسطيني حيث تحمل همومهم وقضاياهم، وتضمد جراحات
 .وتحتفي بهم عند تميزهم ونجاحهم وتحتضن إبداعاتهم وتشركهم وتشاركهم في كل المناسبات
عة من هنا فإن النشاط الطالبي الفلسطيني لم يكن عمالً نقابياً فحسب، بل إطاراً سياسياً ليصل إلى جموع الفلسطينيين، وهذا مرده الى طبي
 .  هويتهانضال ومطالب هذه الحركة الى جانب 
إن ما ميز طبيعة النشاط الطالبي الفلسطيني، مساهمته في التكوين الخاص للطلبة ليكونوا جسماً حقيقياً لهموم وآمال وتطلعات شعوبهم، 
وذلك لكونهم يرون المشهد السياسي بعيون وطنية وإنسانية بعيدة عن المصالح الخاصة واالسترزاق، وهذا جعل الطلبة أقرب لالستشعار 
 . صالح الناس، كونهم شريحة ممتدة أفقياً وليس عمودياً في شرائح المجتمع المختلفةبم
 كانت وال ولقد الكفاح الوطني، قوى منها وتنبثق السياسي، الوعي فيها يختمر شبابية وتعد الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية قواعد
 دوراً  لعبت ولقد والحركة، النشاط من خلية بل للدراسة  مجرد أماكن لجامعاتا تكن لم حيث والوطني، االجتماعي للنشاط تزال مسرحاً 
من خالل تدعيم (. 486:97.4جاد هللا، وأماني، )والممارسة  الفكر اشتعاالً في األكثر البؤر الفلسطيني ومثلث السياسي الواقع في قيادياً 
متطلبات الحياة الديمقراطية، كما تسهم الحركات الطالبية في نشر الوعي بين االهتمام بالقضايا السياسية عبر المشاركة السياسية، وتحقيق 
 . الطلبة وتوعيتهم لما يحدث في محيطهم من أحداث ومواقف سياسية، سواء على المستوى الوطني أو في الخارج
البناء في المجتمع الفلسطيني،  وطلبة الجامعة بصفة خاصة يمثلون شريحة متميزة داخل قطاع الشباب حيث يساهمون في تكامل عملية
باإلضافة إلى أنهم يعدون نخبة منتقاة من الشباب الذين أتيحت لهم فرص الحصول على معارف وخبرات في مختلف العلوم والفنون لم 
ة عند ممارستهم تتح لغيرهم ممن في مثل سنهم إلى جانب ما يمتازون به من حيوية ونشاط تؤهلهم ألن يكونوا إحدى القوى السياسية الفعال
لذلك يجب العناية واالهتمام بطلبة الجامعات وإعدادهم وتأهيلهم (. 86:9774عبيدات،)للعمل السياسي الذي ينبغي أن يتمرسوا على أدائه
لرأي جيًدا وبصورة متكاملة حتى تكتمل ثقافتهم بتعزيز االنتماء والتوجه الوطني من أجل الوصول بهم إلى المشاركة السياسية وابداء ا
 .  فيما هو لصالح المجتمع الفلسطيني وهويته وتاريخه النضالي
يأتي ذلك خالل مرحلة دقيقة في تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر الذي يسعى إلى إنجاز مشروع التحرر الوطني وإقامة الدولة  
 .المستقلة، ويخوض من أجل ذلك صراعاً مريراً مع االحتالل
 التي تعيش الحالة الفلسطينية، بها للظروف السياسية التي تمر خاصة نتيجة البية الفلسطينية حظيت بأهميةالحركة الط أن الباحث ويرى
لذا كان على عاتق الحركة الطالبية في  لوحدته، الفلسطيني الشعب من قضية للنيل يسعى مراحل االنقسام السياسي، الذي من دقيقة مرحلة
في المساهمة في تحقيق الوحدة الوطنية  عليهم يعول حيث الفلسطيني، للشعب النضالية المسيرة في وفعال دور طليعي الجامعات الفلسطينية
 . من خالل األنشطة والفعاليات واللقاءات والبرامج التي تقدمها للشباب والتي تنبذ االنقسام السياسي وتؤكد على األهداف الوطنية
 
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
حالة االنقسام -(97.2-9770)طينية والمنعطفات التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية في السنوات األخيرة أثرت الخصوصية الفلس
على مدى فعالية مجالس الطلبة والحركة الطالبية بشكل عام في القرار السياسي، ولعل ابرز هذه التحوالت الحالة السياسية  -الفلسطيني
م، والذي كان ضربة إضافية ألداء المجالس والعالقات ما بين الطلبة التي حملت وزر 9770السياسي عام الساخنة والمتمثلة في االنقسام 
 . األمر الذي انعكس على المناكفات السياسية، والتي ال تصب في مصلحة أحد. تبعات االنقسام
عي لحركة النضال الوطني الفلسطيني، وتلعب دوراً وألن الحركات الطالبية تعتبر أحد الروافد األساسية للعمل الوطني، واالمتداد الطبي
مهماً في حياة الطالب الجامعي، مما يجعلهم عرضه الستقطاب سياسي حاد، في ظل الخالفات واالنقسامات السياسية وإبداء الرأي نحو ما 
 .يتبنون من قضايا متنوعة
بالقضايا السياسية في  -رغم التهميش الحاصل في انتخاباتها –مهممن هنا ال بد من الوقوف على تقييم دور الحركات الطالبية ومدى اهتما
كانون الثاني  92ظل االنقسام السياسي التي عاشتها المناطق الفلسطينية في أعقاب فوز حركة حماس في انتخابات التشريعية في 
 .م9774يناير
 
 :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
 
 
ركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعات إلى أي مدى ساهمت الح
 قطاع غزة ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا  
 ؟(الرابع/ الثاني، الثالث/ األول)طيني تبعاً لمتغير المستوى الدراسي السياسية في ظل االنقسام الفلس
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا 
 ؟ (ذكور، إناث)ع السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعـــــاً لمتغيــــــــر النــــــــو
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا 
 ؟ (علمي، انساني)السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير التخصص 
ييم طلبة الجامعات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تق
 ؟(خانيونس, رفح , الوسطى, غزة, الشمال)السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير المحافظة 
 
 
 
 :أهداف الدراسة
 : تهدف الدراسة إلى
قضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعات التعرف إلى مدى مساهمة الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بال
 . تبعاً لدورها المنوط بها
 .   الكشف عن دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني
ز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً دور الحركة الطالبية في تعزيل العينة أفراد تقدير في الفروق داللة عن الكشف
 (.  التخصص، المحافظة ،النوع، المستوى الدراسي)لمتغيرات الدراسة 
 
 : أهمية الدراسة
 :اآلتية لالعتبارات وفقاً  الدراسة أهمية تكمن    
االنقسام الفلسطيني في ضوء الوضع السياسي المتردي الذي ابراز دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل 
 .   يمر به المجتمع الفلسطيني
 .  ابراز دور الحركة الطالبية في تثبيت الوحدة الوطنية في ظل االنقسام السياسي
 .تقديم المعلومات ألعضاء مجالس الطلبة حول ضرورة عدم التخلي عن مهامهم كجهة نقابية ممثلة للطلبة
 .المصلحة الوطنية ورفض ثقافة اإلقصاء لآلخر والتعصب والكراهية ونبذ االنقسام لدى أعضاء وكوادر الحركة الطالبية تعزيز
 . التعرف على مواطن القوة والضعف في أداء الحركة الطالبية ما يعد بالنسبة لها تغذية راجعة تساعدها على تحسين أدائها
 :حدود الدراسة
الدراسة على تقييم في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة  اقتصرت: الحد الموضوعي 
 .   الجامعات
 .طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة: الحد البشري 
 .محافظة غزة: الحد المكاني 
 .97.6/97.2عام الجامعي طبقت هذه الدراسة خالل ال: الحد الزمني 
 
 :دراسات سابقة
الباحث تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة الحالية، وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات، التي  بعد البحث واالطالع الحظ
 :تم االستفادة منها في موضوع الدراسة الحالية
ثقافة  التغيير السياسي لتعزيز قيم االنتماء الوطني لدى الحركة   تصور مقترح  لتوظيف:" ، بعنوان(97.4)دراسة حسام حمدونة  -.
 ".  الربيع العربي -في ضوء الثورات العربية  الطالبية
هدفت الدراسة إلى التعرف على تصور مقترح  لتوظيف ثقافة  التغيير السياسي لتعزيز قيم االنتماء الوطني  لدى الحركة الطالبية في   
من الطلبة الجامعيين في ( 27)ة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  وتكونت عينة الدراسة  من ضوء الثورات العربي
إن الجهود المبذولة من قبل الحركات الطالبية مرضية، وأن الحركات الطالبية تسعى إلى : الجامعات الفلسطينية، ومن أهم نتائج الدراسة
مية االنتماء لديهم من خالل توجيههم وتوعيتهم بالمخاطر السياسية التي تدور من حولهم، أن يكون للطلبة دور فعال ورئيس في تن
وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل الحركات الطالبية على التثقيف السياسي للطلبة وغرس وتنمية مبادئ االنتماء السياسي، والى 
 .يل إجراءاتهم وتوفير ما يلزمهمضرورة توفير الشرعية الالزمة للطلبة لممارسه عملهم من خالل تسه
تقييم أداء مجلس طالبات الجامعة اإلسالمية ومدى تحقيقه ألهدافه من وجهة :" بعنوان، (97.4)دراسة أماني الجديلي، وأماني جاد هللا -9
 ".نظر طالبات الجامعة اإلسالمية
ألهدافه، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، هدفت الدراسة إلى تقييم دور مجلس طالبات الجامعة اإلسالمية ومدى تحقيقه 
من طالبات الجامعة ( 877)، وتكونت العينة من (الدعوي, الثقافي الترفيهي, النقابي الخدماتي: )وأعدت استبانة في ثالث مجاالت
سالمية جيد، وال يوجد فروق ذات داللة أن تقييم طالبات الجامعة ألداء مجلس طالبات الجامعة اإل: ومن أهم نتائج الدراسة. اإلسالمية
المستوى الدراسي، التخصص، المستوى األكاديمي، مكان السكن، :)إحصائية حول تقييم أداء مجلس طالبات تعزى إلى متغيرات الدراسة
ويبرم العقود  ، وأن مجلس طالبات الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطالبات يشارك في المناسبات المختلفة(الحالة االجتماعية
 .والحمالت ويواكب األحداث االجتماعية والسياسية، ويقيم الخيام الدعوية واللقاءات األدبية والترفيهية المختلفة
 
دور الحركة الطالبية الفلسطينية في نشر الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات :" بعنوان، (97.4)دراسة عبد ربه العنزي  -4
 ".الفلسطينية
ة إلى التعرف على الحركة الطالبية الفلسطينية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المكتبي، وقد توصلت الدراسة إلى أن هدفت الدراس
ن الحركات الطالبية الفلسطينية لها دوراً تاريخياً هاماً في مسيرة النضال الفلسطيني، ومارست أنشطة متنوعة توزعت بين العمل النقابي م
مي بشقيه العسكري والسياسي من ناحية أخرى، وكان نشر الوعي السياسي من ابرز المهام الذي قامت به، وتمكنت ناحية والعمل التنظي
من تنفيذ جملة من البرامج واألنشطة الدالة على مضمون ومحتوى الوعي السياسي، ساعدها في ذلك طبيعة الصراع اليومي والمستمر مع 
الطلبة الدورية، وحضور التنظيمات السياسية في الساحات الطالبية، ومشاركتها السياسية الفاعلة االحتالل اإلسرائيلي، وانتخابات مجالس 
داخل وخارج الجامعة، وتأتي أهمية الدراسة لتسلط الضوء على طبيعة الدور الذي قامت به الحركة الطالبية في نشر الوعي السياسي، 
ية بناء الوعي السياسي الطالبي، وبينت الدراسة أن أبرز اإلشكاليات التي تعيق والفرص والظروف التي يوفرها المناخ الجامعي في عمل
أداء الحركة الطالبية عن ممارسة دورها في التوعية السياسية، كما ناقشت الدراسة التطورات التي حدثت على الساحة الفلسطينية 
 .ة عموماً واإلقليمية والدولية وتداعيات هذه التحوالت على أداء الحركة الطالبي
تصور مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات لتفعيل دور الحركة الطالبية في تنمية :" بعنوان، (97.4)دراسة محمد محمود  -6
 (".دراسة مطبقة على الحركة الطالبية بجامعة اسيوط)وعي الشباب الجامعي بالحقوق السياسية 
 الحركة دور تفعيل الى االجتماعية الخدمة من منظور مقترح تصور استخدام يؤدى" ومؤداه الرئيسي الفرض اختبار إلى الدراسة هدفت
 الباحث استخدم فرعية، وقد فروض عدة الرئيسي الفرض هذا من انبثق وقد ،"بالحقوق السياسية الجامعي الشباب وعى تنمية في الطالبية
 واالخرى تجريبية مجموعتين احداهما الى تقسيمهم وتم طالب (47)ا قوامه عمدية عينة على الدراسة عينة اشتملت وقد المنهج التجريبي،
 .ضابطة
 الحقوق مقياس على البعدي في القياس والتجريبية الضابطة المجموعتين بين جوهرية فروق يوجد على أنه الدراسة نتائج اسفرت وقد هذا
( Z)قيمة  بلغت حيث (السياسي التصويت -السياسية للمشاركة القنوات الشرعية -السياسية والواجبات الحقوق)الجامعي للشباب السياسية
 ..717معنوية مستوى عند دالة وهي (3.099) ويلكوكسن
 ".الحركة الطالبية في التغيير السياسي مشكالت:" بعنوان، (97.9)دراسة محمد شبير -2
 المتعددة، وقد وأساليبها التعرف على الوسائل السياسية ثم  في التغيير السياسي، الحركة الطالبية مشكالت التعرف على  إلى الدراسة هدفت
احتل : طالب وطالبة، وأهم نتائج الدراسة( 922)التحليلي، وبلغت عينة الطلبة في جامعة دمنهور بواقع  الوصفي المنهج الباحث استخدم
وأوصت الدراسة . تماء والوالء احتل المركز األخيرالمجال الثالث تنمية الوعي الثقافي السياسي الترتيب األول، بينما المجال الرابع االن
بضرورة توعية الطلبة على حسن النهج السليم في المنهج السياسي، وفي مجال المشكالت السياسية، وضرورة مراعاة القيم السياسية  بين 
 .للطلبة، وتوصيل المعلومات السياسية  إلى أذهان الشباب
 ".التحديات السياسية مواجهة الحركة الطالبية في :"نوانبع، (97.9 ( أحمد علوان دراسة -4   
الجامعات الفلسطينية،  تواجه الطلبة في التحديات السياسية التي تواجه الحركة الطالبية والمخاطر التي إلى التعرف على الدراسة هدفت
أن : الجامعات الفلسطينية، وأهم نتائج الدراسةمن طلبة ( ...)التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد
التحديات السياسية تؤثر على عمل الحركات الطالبية في الجامعات الفلسطينية، وأوصت الدراسة بضرورة تكاتف التعاون المشترك بين 
 .امعات الفلسطينيةكافة األطر الوطنية والسياسية من خالل بلورة األفكار وتوحيد الصفوف وتقوية االنتماء لدى طلبة الج
 
 في المجتمع العربي ودور السياسة في الحركة الطالبية التلوث الثقافي السياسي لدى : "بعنوان ،(..97)ناصر التلمس  دراسة -0
 ".مواجهتها
 وجهة هتها منمواج العربي ودور السياسة في  المجتمع في الحركة الطالبية التلوث الثقافي السياسي لدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 أسباب أهم تحديد إلى الدراسة هدفت ، كما(السكن ومكان الجنس، الكلية،( بمتغيرات وعالقته بالجامعات التدريسية الهيئة أعضاء نظر
 الثةث على موزعة استبانة التحليلي، وتم إعداد الوصفي المنهج الباحث استخدم في  الجامعات الفلسطينية، وقد الطلبة لدى الثقافي التلوث
 المجتمع العربي من في الحركة الطالبية لدى الثقافي السياسي التلوث نسبة أن: واألفكار السياسية، وأهم نتائج الدراسة المعتقدات: مجاالت
 التدريس هيئة أعضاء تقدير في إحصائيا دالة وجود فروق تبين كما ،%(2144.)بلغت  بالجامعات قد التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة
 كذلك الكليات اإلنسانية، لصالح وذلك الكلية لمتغير إحصائياً  دالة فروق ووجود اإلناث، لصالح الجنس لمتغير يعزى الثقافي التلوث ستوىلم
  .السكن مكان لمتغير تعزى إحصائيا فروق دالة وجود عدم تبين
-226.وطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية دور الحركة الطالبية في جامعة النجاح ال:" بعنوان، (9778)دراسة فتحي خضر  -8
 ".م9777
تناولت الدراسة الحركة الطالبية الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية من حيث إمكانياتها للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في التأسيس 
عبر توسيع مشاركتهم في الهموم العامة، لمشاركة سياسية واسعة في صفوف المجتمع الفلسطيني، تبدأ هذه المهمة من أوساط الطلبة 
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي . وعدم اقتصار المشاركة على التصويت يوم االنتخابات، أو حضور مهرجان خطابي أو ندوة سياسية
لطالبية وحدهم مسؤولية التحليلي والمقارن، واالستعانة بالمقابالت الشخصية، وتوصلت الدراسة إلى أن ال يتحمل الطلبة وقيادة الحركة ا
التراجع الذي حدث في مكانة وجذوة الحركة الطالبية في فلسطين، وإنما يعود هذا التراجع لعدة أسباب ساهم في إيجادها مجموعة من 
رات يتحمل الطلبة جزءاً من المسؤولية ويتحمل الجزء اآلخر من المسؤولية الجامعة، كما أن التطو. األطراف في المجتمع الفلسطيني
السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية أثرت بشكل ملموس على مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الطلبة، ولم تستطيع الحركة الطالبية 
 .  ابتداع أساليب مبتكرة ومتطورة لمواجهة التغيرات التي شهدتها الساحة الطالبية
 
 :التعقيب على الدراسات السابقة
رى الباحث أن الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة أو تناولت الحركة الطالبية، أبرزت نتائجها من الدراسات السابقة ي
تعلقة أهمية الحركة الطالبية كمحطات لألنشطة الطالبية المختلفة في كافة القضايا التي تهم الطلبة ومنها القضايا ذات الحشد واالهتمام والم
أن الباحث يرى أنه يوجد نقص في الدراسات المعمقة والمركزة على دور الحركة الطالبية في الجامعات بالمواضيع السياسية، إال 
الفلسطينية وفي تعزيز القضايا السياسية ذات االهتمام الخاص بالحالة الفلسطينية، خاصة أنه لم تتطرق أي دراسة لتقييم دور الحركة 
يم دورها في ظل االنقسام السياسي بشكل خاص، والنتيجة التي أصابت المجتمع بفعل هذا الطالبية على الشباب الجامعي بشكل عام، وتقي
 . االنقسام
 
 
 
 :اإلطار النظري للدراسة
مع تعقد الظروف الحياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية وأصبحت في تغّير مستمر، فكان ال بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات 
جال العام وتكّمل الدور الذي تقوم به الجامعات في تلبية االحتياجات االجتماعية للطلبة، ويطلق على هذه الجهة الجامعية تقوم بملء الم
 ".الحركات الطالبية"
تعتبر الحركة الطالبية من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة الجامعات في عصرنا الحالي، وتكتسب الحركة الطالبية 
 (. 86:9774أبو لمظي،)يدة يوماً بعد يوم أهمية متزا
ومرتكزاتها، وذلك بفعل التغيرات السياسية  التي تحدث في  لقد شهدت الحركة الطالبية عّدة تغّيرات وتطورات في مفهومها ووسائلها
مة للطلبة وفئاتهم، أصبح تقديم الرعاية والخد ، فبعد أن كان الهدف األساسي للجامعات هو(6.9:9774السيد،)االحتياجات االجتماعية 
 . الهدف اآلن تغيير وتنمية المجتمع، الذي يتوقف نجاح تحقيق الهدف على صدق وجدّية الحركة الطالبية في إحداث التغيير ألحوال الطلبة
م تعد قادرة على تعد الجامعات الفلسطينية ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطويرها وتنميتها في عصرنا الراهن، حيث أن الجامعات ل
القيام منفردة بدورها التنموي، وتأمين حاجات الطلبة دون تعاون وتضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات والجمعيات 
 . (96:9776اديب،)األهلية والمراكز الشبابية التي تساهم بشكل مواٍز في تنمية الطلبة وتعزيز قدراتهم والثقافية واالجتماعية والتعليمية
يمكن القول بأن عماد المورد البشري الممارس لها الطلبة،  وانطالقاً من العالقة التي تربط الحركة الطالبية بالجامعات الفلسطينية، فإنه
وهو ما أكدته انتفاضة الياسمين في . خاصة في المجتمعات الفتية، فحماس الطلبة وانتمائهم لمجتمعهم كفيالن بالرقي بمستواهم ومضمونهم
ذي ونس عندما أقدم أحد الطلبة الخريجين بحرق نفسه، لتبدأ مرحلة التغيير نحو نظام ديمقراطي، يمثل بديالً جيداً لنظام الحكم التونسي الت
 (.26:9774المالكي،)تسلط على الشعب لسنوات طويلة ومريرة ُملئت بالجور والظلم والطغيان 
كوين رأي عام حول القضايا والموضوعات السياسية المختلفة والمطروحة لدى الطلبة، إن الحركة الطالبية تفتح فضاءات وآفاق واسعة لت
من خالل أنشطتها ووسائل االتصال المتعددة والمتنوعة المتاحة لها داخل الجامعة، فتقوم بنشر األفكار والرؤى والقضايا وتعميمها من 
منح مجاالً واسعاً أمام الطلبة لالطالع واإللمام بحيثيات القضايا المثارة، بل خاللها، حيث توفر األنشطة المختلفة التفاعلية االجتماعية وت
ومنحتهم الفرصة الكاملة لطرح أي قضية أو فكرة يرغب في تشكيل رأي عام تجاهها أو العمل على إحباط وإفشال أي من وجهات نظر 
في الجامعة ممارسة حقه الكامل في المشاركة في كافة  اآلخرين التي ال تروق ألفكارهم وقناعاتهم، وبذلك يصبح بإمكان أي طالب
 .القضايا ومنها السياسية وإبداء الرأي حولها من خالل ما توفره الحركة الطالبية من نشاطات، وذلك من خالل األهداف التالية
 
  : الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية أهداف
 .واستقرارها المجتمع أمن على وعواقبها بالجرائم يتصل ما سواء نماذج لذلك، عرض خالل نبالقيم الوطنية، م التمسك الطلبة إلى إرشاد
 .الجامعات في والتربوي االلتزام الخلقي تأكيد
 تلتمس بحيث التربوية، لوظيفتها والخاصة اإلعالم العامة إدراك وسائل خالل من اإلقناع، طريق عن االجتماعي الضبط تحقيق إلى االتجاه
 .إنسانية الفرد احترام  تؤكد التي الراقية  السبل
حث الطلبة على المشاركة في تناول قضايا المجتمع والمشاركة في حلها، ومواكبة االحداث الجارية ومنها االحداث السياسية لظروف 
  . المجتمع الفلسطيني الخاص
 (..20:977،زقوت)تنظيم العالقات بين فئات المجتمع المختلفة في الجامعات الفلسطينية 
تعمل الحركات الطالبية على زيادة فاعلية الطلبة من خالل توفر الضرورات للتغير، جعل البرامج التعليمية مناسبة لالحتياجات الطلبة، 
 .توصيل البرامج والخدمات التعليمية إلى من يحتاجها
ن الطلبة وتعميق القيم المجتمعية، تشجيع المشاركة ترسخ الحركات الطالبية على ترسيخ تكافؤ الفرص، وتقليل التفاوت االجتماعي بي
 (.249:97.4حمدونة،)المجتمعية 
 
 : كما وتكمن أهمية عمل الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية على مجموعة من العناصر تتمثل في
 . دور الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية برفع مستوى الخدمة الطالبية أو توسيعها. .
 . توفير خدمات الطلبة قد يصعب على اإلدارة الجامعية تقديمها لما تتسم به من مرونة وقدرة على الحركة السريعة. 9
 .  تطبيق األسلوب العلمي من خالل طلبة متميزين وصنع قنوات اتصال مع الطلبة والجامعات من دون حساسية أو التزام رسمي. 4
 (. 86:9770تركي، )التماسك الطالبي، وهذا دور اجتماعي هام يقوم به الجامعات الفلسطينية إن الحركة الطالبية تزيد من لحمة . 6
ولقد شكلت الحركة الطالبية القوة الطليعية المبدعة والمضحية في خوض المواجهة السياسية من خالل حركات التحرر العالميـة، خاصة 
لقهر الشعوب وسلب إرادتها،  تعاطيها مع األنظمـة القمعيـة والتسلطية التي تسعىتلك التي قاومت سياسات االحتالل وأدواته القمعية، وفي 
 :وتبرز التأثيرات السياسية التي تحدثها الحركة الطالبية من خالل عدة نقاط منها
 
 :   التأثيرات السياسية التي تحدثها الحركة الطالبية
قضايا بل يشمل بعض القيم وأنماط السلوك، حيث يتغير الموقف أو االتجاه من وال يقتصر ذلك على الطلبة وال: تغيير الموقف أو االتجاه
 .   حالة المودة إلى حالة العداء، ومن حالة االستهجان إلى القبول أو التقدير
ب مختلفة للنجاح حيث يغير طبيعة إدراك الطلبة للحياة من حولهم، وقد يطرح أسالي: التغيير المعرفي ويكون أكبر تأثيراً من تغيير االتجاه
 .   قد ال تتفق مع الواقع والمفاهيم السائدة
حيث تسعى اغلب الثورات العربية إلى إزالة قيمة وتثبيت أخرى، أو ترسيخ وضع قائم، ومنع آخر، ويحدث ذلك من : التنشئة االجتماعية
 (. 22:9776ب،ادي)خالل ما تطرحه من نماذج قد تتعارض مع متطلبات الحياة االجتماعية واالقتصادية
 (9:9772..فرج،)مساعدة الطالب في المشاركة السياسية من خالل األنشطة والفعاليات الطالبية. 6
 .إحداث التغيير في النظم االجتماعية والسياسية التي لم تستطع القيام بدورها في سد االحتياجات اإلنسانية المتغيرة. 2
ألمانة واحترام العمل واالنجاز والدافعية واحترام الوقت لدفع عجلة غرس القيم االجتماعية والسياسية كالعدل وا. 4
 (.06:9779الخليفي،)التعليم
تدعيم التكافل والتضامن االجتماعي فالخدمة االجتماعية إحدى مظاهر العدالة والحب والشعور الجماعي التي تبث في المواطن الوالء . 0
 (.80:9779حداد،)ة لمجتمعه حتى يتحمل بدوره تبعات وأعباء التنمي
 
ود إن الحركة الطالبية تحوي كتالً طالبية تعتبر بمثابة االمتداد للحركات السياسية في المجتمع بكافة تركيباته شبة المعقدة مما يحتم وج
ات الطالبية عالقة بين شؤون الطلبة في الجامعة والحركة الطالبية مبنية على أسس واضحة تحت عنوان مصالح الطلبة الحقيقة، فالنشاط
الجامعية تستهدف تعريف الطالب وإنسانيته بكل جوانبها الثقافية، والسياسية، واالجتماعية، وخدمة المجتمع المحلي واإلسهام في رقي 
 .  الجامعة وتقدمها
 
 : الجامعية النشاطات في مشاركة الحركة الطالبية آليات
 ما بكل غيرها مع وتشترك تقدم وتعطي أن لها تسمح وأن وحرياتها حقوقها خاللها من تمارس يستطيع بها الحركة الطالبية أن قوانين وجود
 (.49:9778حنورة،)وإبداع وعمل فكر من يستطيع
 .والتغيير واالنتخاب االختيار حق وممارسة االشتراك يعني للطلبة والذي الديمقراطي المناخ إيجاد
 ذلك يتضمن أن على والرقابة، التقييم واإلشراف وتنفيذها الخطط ووضع الحتياجاتوا األولويات تحديد عملية في إشراك الحركة الطالبية
 (97.4:.02العنزي،. )الجامعات الفلسطينية طبيعة مع يتالءم ما اختيار
 
وترفع من إن التأثيرات السياسية التي تحدثها الحركة الطالبية ترفع الوعي السياسي لدى الطلبة وتزيد من نسبة النقد والحراك السياسي 
نسبة المسئولية تجاه الوضع السياسي داخل المجتمع الفلسطيني، مما يساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية لدى الطلبة نحو القضايا 
السياسية خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني، وهذه المسؤولية تترتب عليها العديد من النقاط التي تشكل معوقات أمام أنشطة الحركة 
 .بية في الجامعات الفلسطينيةالطال
 : أهم المعوقات التي تواجه الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية
الظروف السياسية داخل قطاع غزة، وتأثيرها المباشر في عدم وجود أطر طالبية غير الكتلة اإلسالمية، مما يؤثر في روح المنافسة أثناء 
 .العمل
واالنعكاسات التي مر بها والتي أضعفت كثيراً من الدافعية والقدرة على  للظروف الصعبة التي يعيشهااالحباطات المتكررة للطلبة نتيجة 
 (. 04-09، 9778خضر،)واإلصرار في التعليم  التحدي
رى الجامعات الفلسطينية وسعيهم إلى البحث عن الجامعات أخ تشويش مفهوم الحركة الطالبية لدى الطلبة لتوقعات عالية من بعض طلبة
  .توفر لهم اكبر قدر من المكاسب
في  الجامعات  للتقليل من  قلة توفر أنظمة وسياسات واضحة لدى للجامعات الفلسطينية توضح حقوق وواجبات الحركة الطالبية وأدوارها
  سقف التوقعات والحد من مشاعر اإلحباط والتخبطات المختلفة
قوانين لحمايته وحماية العاملين في الجامعات  بية والعمل على الحفاظ عليه ووضععدم وجود رؤية واضحة لصياغة مفهوم الحركة الطال
 (.67:9776اديب،)الفلسطينية 
 . مما يؤدي إلى عدم مشاركة هذه الفئة باألنشطة الطالبية, روح السلبية لدى العديد من الطلبة
 .قلة اإلمكانيات والمرافق المخصصة لممارسة األنشطة والفعاليات
 .وقت المخصص لفعاليات األنشطة الطالبية وتقليصه تدريجياً في المحاضراتضيق ال
 .عدم التعاون الكافي من قبل إدارة الجامعة
 .عدم التأهيل الكافي لكوادر الحركة الطالبية
 . عدم وضوح أهداف ونشاطات الحركة
 . عدم إلحاق الحركة الطالبية بدورات تدريبية وتأهيلية 
 ة الخاصة الحركة الطالبية ضعف اللوائح واألنظم
 .  عدم معرفة المجتمع بأهمية الحركة الطالبية
 عدم وجود الرغبة لالنخراط في األعمال الحركة الطالبية
 (.92:9774الهوارى،)
 ية،السياس المواجهة خالل خوض من ومسؤوليات االهتمام بالقضايا السياسية بمهام بالقيام الطالبية تكفلت ويرى الباحث أن الحركة
 بالحد تتمتع السياسية، وال لقواها ممثلة الطالبية الكتل أصبحت المختلفة، كما السياسية واألحزاب للحركات السياسية وانعكاسها للتوجهات
 لتنفيذ للحشود الطالبية المناسبات كافة السياسية، وهي ملجأ للفصائل السياسية في حركاتها وتوجهات قرارات عن االستقاللية من األدنى
 وتعميم ذاك، وتعتبر منفذه لبرامج أو الفصيل ضاربة لهذا كقوة بالطلبة االستعانة يتم وأحيانا الجماهيري، حضورها وإثبات فعالياتها
 فيما حتى الفصائل، سياسات لتنفيذ كأدوات الطالبية الحركات مع ويتم التعاطي صياغتها، في تساهم ال وقائع وتكريس الفصائل، شعارات
 لتطويع الفصائل وتسعى الفصائل، قبل من استغالله يسهل كشركاء، وقطاع غزة وفي حالة االنقسام السياسي ال ضايا الطالبيةبالق يتعلق
 . توجهاتها السياسية وتبني آراء سياسية دون موضوعية لتنفيذ الطلبة
 :االنقسام السياسي الفلسطيني
النقسام في الشارع السياسي امتدت إلى المؤسسات الوطنية واألهلية، بل ووصلت تشهد الساحة الفلسطينية، في اللحظة الراهنة، حالة من ا
 . وهذه ليست المرة األولى؛ لكنها هي األصعب في تاريخ الشعب الفلسطيني.. إلى العائلة الواحدة
، ال بل إنها تلبي حاجة ومن الضروري القول بأن االجتهاد في العمل السياسي والوطني والمقاوم الفلسطيني مسألة مشروعة وطبيعية
ومصلحة وطنية كبرى، شريطة أن ُتضبط وُتنظم وفق آليات ومؤسسات دستورية من جهة، وتحميها قيمنا وإرثنا الوطني والديني من جهة 
 .ثانية، واألهم؛ اإلحساس بوجود عدو مشترك يتمثل بالكيان الصهيوني من الجهة الثالثة
   (http://int.search.myway.com/search/GGmain :97.2غياظة،)
التشويش التي تصيب المشهد الثقافي السائد بسبب الحالة الفصائلية والحزبية المستشرية، وضعف  وتمثل حالة االنقسام السياسي في
 (.4:97.6.سكيك، والدويك،)ع المدني مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وتراجع دور مؤسسات المجتم
 
ويرى الباحث أن استمرار حالة االنقسام السياسي الحادث داخل المجتمع الفلسطيني تعزز وتكرس ثقافة االنقسام وما ينتج عنها من 
والتعصب، وبالضرورة  بين مسألة ثقافة االنقسام( السبب والنتيجة)فهناك عالقة ترابطية . سلوكيات سلبية كالتعصب والتطرف بين الطلبة
في حالة ثقافة الوحدة الوطنية القائمة على التوافق والحوار والوحدة بين الفرقاء والمتخاصمين سياسياً فإنه سينعكس، إذا ما صدقت 
 .وصلحت النوايا على ثقافة االنقسام وتراجعها في المقابل تتعزز قيم التوافق والديمقراطية
ية في تكريس دورها اإليجابي من خالل تلطيف األجواء بين الطلبة من كافة التوجهات الحزبية من هنا يأتي دور الحركة الطالب
والفصائلية، والسماح بحرية الرأي، وتقديم األنشطة التي تعزز من ثقافة الوحدة والحوار، من خالل استضافة كوادر وقادة سياسيين 
  .يدعون إلى نبذ الفتنة وعودة اللحمة للمجتمع الفلسطيني
 
 
 
 
 
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
راسة  تم   التِّي وإجراءاتها ألدواتها ووصًفا وعيِّنتها، تمهيداً للوصول إلى النتائج سيتم هنا عرض منهجية الدراسة المشتملة على مجتمع الدِّ
راسة، تطبيق وفقها  :وذلك كما يلي االستنتاجات، إلى صولوالو البيانات، لتحليل وال الزمة المستخدمة والمعالجات اإلحصائي ة الدِّ
 على تعتمد التِّي البحثي ة من اإلجراءات مجموعة على قائم منهج وهو ،التحليليالوصفي  تعتمد الدراسة على المنهج :منهج الدراسة: أوالً 
اهرة عن تعميمات أو نتائج إلى والوصول داللتها، الستخالص ودقيًقا تحليالً كافًيا وتحليلها ومعالجتها وتصنيفها والبيانات، الحقائق جمع  الظ 
راسة، وبالتالي تم جمع المعلومات وتحليل البيانات للتعرف على مستوى محل دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا تقييم  الدِّ
 (. زهر، واألقصىاأل)السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعات قطاع غزة وخاصة في جامعتي 
، واشتملت عينة يتألف مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعتي األزهر واألقصى في قطاع غزة: الدراسة وعينتها مجتمع: ثانياً 
 طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ليتم( 49)طالب وطالبة، وقام الباحث بأخذ عينة استطالعية تكونت من( 684)الدراسة على 
  .يوضح خصائص هذه العينة( .)والجدول. تقنين أدوات الدراسة من خالل الصدق والثبات بالطرق المناسبة
 
 (.)جدول
 خصائص عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة
 النسبة المئوية العدد المتغيرات م
 2214 942 ذكور النوع .
 6614 9.0 إناث
 2917 924 ثاني /أول  المستوى الدراسي 9
 6012 944 رابع /ثالث 
 6417 996 علمي التخصص 4
 2412 949 انساني
 017. 84 الشمالية المحافظة 6
 4419 04. غزة
 618. 09 الوسطى
 019. 86 خانيونس
 
 412. 40 رفح
 %77. 684 المجموع الكلي
عينة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة عن طريق المقابالت  بعد االطالع على األدب النظري واستطالع رأي: أداة الدراسة: ثالثاً 
 :الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية
 .تحديد عبارات االستبانة وصياغتها لتحقيق أهداف الدراسة
 . عبارة( 67)إعداد االستبانة بصورتها األولية، وقد شملت حوالي 
 
اعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي كمحك للدراسة، والذي يتضمن االستجابات من خمسة : محك المعتمد في الدراسةال
 (:9)، كما في الجدول(كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً : )اختيارات هي
 (9)جدول 
 المحك المعتمد في الدراسة
 قليلة جداً  قليلة سطةمتو كبيرة كبيرة جداً  مستوى الموافقة
 الوسط الحسابي
 (طول الخلية)
 أكبر من
619-2 
 أكبر من
416-619 
 أكبر من
914-416 
 أكبر من
.18-914 
 أكبر من
.-.18 
 أكبر من الوزن النسبي
86%-.77% 
 أكبر من
48%-86% 
 أكبر من
29%-
48% 
 أكبر من
44%-29% 
 أكبر من
97%-44% 
 
 :صدق االستبانة: رابعاً 
 :كمينصدق المح -.
الجامعات الفلسطينية في أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في ( 4)على مجموعة من المحكمين تألفت من تم عرض أداة الدراسة 
محافظات غزة إلبداء مالحظاتهم وآرائهم وتوجيهاتهم في عباراتها من حيث مدى تمثيل العبارات، ومدى وضوحها، ومدى دقة وسالمة 
لألخذ برأيهم في مدى مساهمة مفرداتها في تحقيق اح أية إضافات أو تعديالت على العبارات التي تم تحديدها صياغة العبارات واقتر
وتم إجراء التعديالت التي أوصوا المحكمون بها، وتم حذف بعض العبارات من االستبانة، وكذلك تعديل وإضافة . األهداف المرجوة
 .   عبارة( 40)عد التعديل عبارات أخرى، فأصبح عدد عبارات االستبانة ب
 
 
 
    
 :صدق االتساق الداخلي -9
 (.4)تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة وهي كما يوضحها الجدول 
 (4)جدول 
 يبين معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات االستبانة
 رقم
 العبارة
 رقم مستوى الداللة معامل االرتباط
 العبارة
 ى الداللةمستو معامل االرتباط
1 71642 717.4** 97 714.7 71777** 
2 7168. 71777** 9. 71294 71774** 
3 71608 71777** 99 71682 71777** 
4 71446 7177.** 94 0.541 71779** 
5 0.644 71777** 96 716.9 71796** 
6 712.8 71777** 92 712.8 71774** 
7 71207 71777** 94 71497 71777** 
8 71267 71794** 90 71276 71777** 
9 71682 71777** 98 71426 7177.** 
10 71284 71777** 92 71272 71797** 
11 0.584 7177.** 47 71682 7177.** 
.9 712.8 71777** 4. 71240 71777** 
.4 71276 71777** 49 71698 71777** 
.6 71642 717.4** 44 7148. 71777** 
.4 71472 717.6** 46 71079 71777** 
.0 71674 71790** 42 71446 71777** 
.8 71678 71777** 44 71294 71777** 
.2 71624 71777** 40 71262 71777** 
 
 ( 0. (05دالة إحصائياً عند مستوى داللة**       
 
أن جميع عبارات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية، وهذا يدلل على صدق االتساق الداخلي لالستبانة ( 4)يتضح من الجدول 
 (. 7172)عند مستوى داللة 
 
 
 
 :ثبات االستبانة: خامساً 
 :لقد تم التأكد من ذلك باستخدام   
 :جزئة النصفيةالت -.
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لالستبانة، 
، وبعد التعديل بمعادلة سبيرمان (71849)وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب االرتباط بين النصفين  وبلغ 
 (.71292)أصبحت قيمة معامل االرتباط ( Spearman–Brown Coefficient)براون
 :طريقة ألفا كرونباخ -9
، والتي تعتمد  alpha Cronbach coefficientقام الباحث بحساب معامل ثبات االستبانة من خالل طريقة حساب معامل ألفا كرونباخ 
نحراف المعياري لالختبار واالنحرافات المعيارية للعبارات مفردة، وهذه على االتساق في أداء الفرد من عبارة إلى أخرى، وتستند إلى اال
 (.71860)الطريقة تعطي الحد األدنى لمعامل ثبات اإلستبانة بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقه، وحصل معامل ألفا كرونباخ على 
 
 : نتائج الدراسة وتفسيرها: سادساً 
الدرجات التقييمية لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام  ما: والذي ينص على: إجابة السؤال األول
 الفلسطيني من وجهة نظر طلبة جامعات قطاع غزة ؟
ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبية لكافة عبارات االستبانة، كما 
 :التالي( 6)يوضحها الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 6)الجدول 
 تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني
 المتوسط العبارات م
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
تتفادى أن تكون خدمة لألطر السياسية خالل فترة  .
 .االنقسام
2.79 .179 2218 32 
تصدر المطويات والنشرات لتوعية الطلبة في  9
 .القضايا السياسية
9.77 1.15 2216 34 
تتيح فرص إبداء الرأي حول آثار االنقسام  4
 .السياسي
3.39 .17. 4018 11 
 2 0616 0.99 3.72 .تشجع على حرية التعبير وإبداء الرأي السياسي 6
ات لمواكبة األحداث تعقد العديد من الفعالي 2
 .السياسية المستجدة عن االنقسام السياسي
9.89 .1.8 2018 29 
 1 08177 0.81 3.90 .تنفذ حمالت توعية ألهمية الوحدة الوطنية 4
تعقد ورشات عمل لمناقشة القضايا المترتبة على  0
 .االنقسام السياسي
4.23 0.96 4614 19 
لحة تساهم في توسيع دائرة عالقات المصا 8
 .الوطنية
4.11 7102 4919 21 
تتيح فرص االعالن عن المبادرات والنشاطات  2
 .السياسية إلنهاء االنقسام
3.14 .177 4918 20 
توفر فرص االطالع على آراء المثقفين  7.
 .السياسيين
3.01 1.21 4719 25 
تتمتع بالمصداقية والحيادية وتحمل الراية  ..
 .الوطنية
2.90 1.29 28177 28 
تشارك في فعاليات المطالبة في انهاء االنقسام من  9.
 .خالل الوقفات الطالبية
2.80 .179 2417. 31 
تتيح حالة تفكير ونقد دائم في الحياة السياسية  4.
 .الفلسطينية
9108 .174 2214 33 
تمكن من التحشيد والمناصرة للتوعية على مفهوم  6.
 .الوحدة الوطنية
9170 .1.7 6.16 36 
تتيح فرص االطالع على اآلراء السياسية التي  2.
 .يطرحها المشاركين حول االنقسام السياسي
3.26 .17. 67.1 16 
تطرح  كل اآلراء المتعلقة باالنقسام السياسي  4.
 .الفلسطيني
3.35 .1.. 40177 15 
تتفادى أن تكون موطناً للصراع بين التيارات  0.
 .السياسية
3.46 .176 4216 4 
تساهم في طرح نوعي للمواقف السياسية التي  8.
 .تدعم انهاء االنقسام السياسي
3.05 .172 4.177 22 
تحث الطلبة على المشاركة في المناسبات  2.
 .السياسية المختلفة
3.24 .179 4618 18 
تساعد في تكوين وتوجيه رأي عام لتمتين وحدة  97
 .الصف الوطني وإبعاد ثقافة االنقسام
3.03 1.30 4714 23 
توفر سبل دعم القيادات السياسية حول إنهاء  .9
 .االنقسام السياسي
3.41 1.04 4819 9 
 10 4018 1.09 3.39 .تتجنب بث الفضائح واألكاذيب والشائعات 99
تساهم في تخفيض التعصب ألبعاد االنقسام  94
 .السياسي
3.34 .172 4019 14 
 19 4016 179. 3.37 .تروج لتوجهات تجاه تيار سياسي معين 96
تزيد في القدرة على تحليل األحداث السياسية  92
 .والربط فيما بينها
3.4. 1.21 4419 17 
تقدم معلومات سياسية دقيقة عن الحراك السياسي  94
 .ألنهاء االنقسام
3.36 1.14 4219 7 
تتيح إمكانية توصيل الحقيقة السياسية فيما تنقله  90
 .عن االنقسام
3.44 1.12 4818 8 
تتفادى الثقافة الحزبية التي تعم المجتمع  98
 .الفلسطيني
4122 7128 0.18 5 
 24 4716 7188 4179 .تنظم اللقاءات الحوارية مع القادة السياسيين 92
تتيح فرص االشتراك بمجموعات متجانسة  47
 .ومتشابهة في الرأي السياسي
9124 .1.8 2219 27 
قة فيما نقلته خالل فترة تمكنت من أن تكون صاد .4
 .االنقسام
9174 22. 6714 40 
تقدم امكانية التفاعل والمشاركة السياسة في  49
مساهمة لألبعاد عن وتيرة التعصب الحزبي لتيار 
 .سياسي معين
4149 .1.4 4416 .4 
تتيح فرص االعالن عن المسيرات والتظاهرات  44
 .التي تدعو إلنهاء االنقسام
 
4144 .1.4 09.4 4 
تسهل متابعة كافة المشاركات السياسية بدون  46
 .انحياز
91.. 7184 6919 35 
تزيد من قدرة الطلبة على الحكم بدقة والنقد  42
 .بحيادية للمواقف السياسية
9128 7188 2214 26 
تتيح فرص التفاعل مع بعض القضايا السياسية  44
 .مما يزيد من الحس الوطني
9186 7182 2014 30 
توجه إلى كيفية التعرف على فلسفات التنظيمات  40
 .السياسية دون تحيز
414. .1.4 0919 6 
 متوسطة 49124 178. 41.6 المجموع
 
إلى أن مستوى تقييم دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني ( 6)تشير بيانات الجدول 
وبتقدير متوسط من وجهة نظر طلبة الجامعات، أي أن الحركة %( 49124)والوزن النسبي بلغ ( 41.6)قدرة  حصل على متوسط حسابي
 الطالبية تعزز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني، وفق درجة تقييم واهتمام الطلبة وحرصهم على المشاركة باألنشطة
ا واألحداث السياسية التي تتناولها وتدعو لها الحركة الطالبية بالجامعات، حيث حصل مستوى تقييم السياسية والفعاليات المرتبطة بالقضاي
العبارات على ترتيب كبير ومتوسط وقليل حسب األكثر أهمية فاألقل وفقاً ألكثر اعتبارات الدور الذي تقدمة الحركة الطالبية في تعزيز 
تدفع الشباب الفلسطيني لالهتمام بقضية االنقسام السياسي، ولكن لم يحظى أي تقييم لدور  التوجه واالنتماء السياسي واالعتبارات التي
 .الحركة الطالبية على درجة كبيرة جداً 
 كما وبينت النتائج أن أعلى تقييم لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني حصل على وزن
تشجع على حرية )، تليها عبارة التي تنص على (تنفذ حمالت توعية ألهمية الوحدة الوطنية)للعبارة التي تنص على %( 08177)نسبي 
، وهنا نرى أن هذه النسب العالية تؤكد مدى فعالية دور الحركة الطالبية في %(0616)وبوزن نسبي ( التعبير وإبداء الرأي السياسي
ية في ظل االنقسام الفلسطيني في تقديم األنشطة والفعاليات الطالبية التي تحرص على الوحدة الوطنية تعزيز االهتمام بالقضايا السياس
وحرية الرأي السياسي في التفاعل مع أحداث االنقسام السياسي والتي هو محور اهتمام كافة فئات الشعب الفلسطيني، وطلبة الجامعات 
 .  امة بالنسبة لهم ولمستقبلهمبدرجة كبيرة حيث أن قضية االنقسام مفصلية وه
ويرى الباحث أن دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني يعكس الوضع السياسي القائم، 
ياسي وما صاحب ذلك من وأهم القضايا السياسية التي تهم فئة الطلبة من الشباب الجامعي في المجتمع الفلسطيني، في انهاء االنقسام الس
 .الكثير من التداعيات السياسية السلبية على الحالة الفلسطيني
وبشكل عام فإن درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من 
الطالبية بحاجة لتقديم المزيد من األنشطة والفعاليات التي تعزز لغة  وجهة نظرهم شكلت نسبة متوسطة، وفي ضوء ذلك فإن الحركة
الحوار وابداء الرأي، واإليمان بالقضية الوطنية، وترسيخ االنتماء والوالء للوطن، كما أن على الحركة الطالبية أن تنأى بدورها عن 
الحاجة إلى مزيد من التطوير ألدوارها ومهامها نحو تعزيز خدمة األحزاب السياسية وأن تخدم المصلحة العامة والوطنية، مما يستدعي 
 . التوجه واالنتماء السياسي ونبذ االنقسام السياسي الحادث بين قطاع غزة والضفة الغربية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة : والذي ينص على: إجابة السؤال الثاني
 ؟(الرابع/ الثاني، الثالث/ األول)لطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ا
 .لحساب داللة الفروق لمتغير الجنس في االستجابة على عبارات االستبانة T-testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام 
 (2)جدول 
 المستوى الدراسيلالستبانة تعزى لمتغير " T "المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 مستوى الداللة T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 190. .918 2106 04149 924 ثاني /أول 
 7140. 02184 944 رابع /ثالث 
 
 924.(=7172)وعند مستوى داللة (684)الجدولية عند درجة حرية " ت" قيمة
  9920(=.717)وعند مستوى داللة (684)الجدولية عند درجة حرية " ت" قيمة
الجدولية في جميع عبارات االستبانة، وهذا يدل على  "T "المحسوبة أكبر من قيمة " T "أن قيمة ( 2)يتضح من الجدول السابق رقم 
، وكانت الفروق لصالح المستوى (الرابع/ الثاني، الثالث/ األول)ير المستوى الدراسي وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغ
لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ( الرابع/ الثالث)، حيث كانت درجة تقييم طلبة المستوى (الرابع/ الثالث)
لديهم ( الرابع/ الثالث)، ويعزو الباحث ذلك إلى أن طلبة المستوى (الثاني/ألولا)ظل االنقسام السياسي أكثر من درجة تقييم المستوى 
 الوعي بأهمية دور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمختلف األنشطة والفعاليات
كما أن طلبة هذا المستوى اتيح لهم فرص المشاركة أكثر، كما تتوفر لديهم  واللقاءات التي تقدمها الحركة الطالبية وأنواعها وطبيعتها،
 (. الثاني/األول)المعرفة والسياسية أكثر بحكم انتمائهم السياسي أكثر من طلبة المستوى 
لدور الحركة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات: والذي ينص على: إجابة السؤال الثالث
 ؟(ذكور، إناث)الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير المستوى النوع 
 .لحساب داللة الفروق لمتغير النوع في االستجابة على عبارات االستبانة T-testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام 
 (4)جدول 
 لالستبانة تعزى لمتغير النوع "T "طات واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوس
 مستوى الداللة T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع
 7184. 00148 942 ذكور
.182- .1729 
 2140 0.126 9.0 إناث
 
 
 924.(=7172)وعند مستوى داللة ( 684)الجدولية عند درجة حرية " ت" قيمة
  9920(=.717)وعند مستوى داللة ( 684)الجدولية عند درجة حرية " ت" مةقي
 
الجدولية في جميع عبارات االستبانة، وهذا يدل على عدم وجود  "T "المحسوبة أقل من قيمة " T "أن قيمة ( 4)الجدول السابق  من يتضح
ذلك إلى اهتمام ومتابعة الذكور واإلناث لدور الحركة ويعزو الباحث ( ذكور، إناث)فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع 
ة الطالبية على اعتبار أنهم في نفس البيئة الجامعية التي تتضمن األنظمة والقوانين والنشاطات والفعاليات ومواعيدها وطبيعتها، باإلضاف
خصوصاً على اعتبار أنهم يعيشون نفس األوضاع  إلى اهتمام كل من الذكور واإلناث بالقضايا السياسية عموماً وحالة االنقسام السياسي
ماً بين السياسية والظروف الصعبة وتداعيات حالة االنقسام واألثر الثقافي الناتج عنها، بالتالي تقييم دور الحركة الطالبية جاء متشابهاً تما
 . الطالب والطالبات
صائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة هل توجد فروق ذات داللة إح: والذي ينص على: إجابة السؤال الرابع
 ؟(علمي، انساني)الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير التخصص 
 
 .بة على عبارات االستبانةلحساب داللة الفروق لمتغير التخصص في االستجا T-testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام 
 (0)جدول 
 لالستبانة تعزى لمتغير التخصص"  T"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 المتوسط الحسابي العدد التخصص
االنحراف 
 المعياري
T مستوى الداللة 
 .19.. 87142 996 علمي
.46. -71220 
 7102. 08164 949 انساني
 
 924.(=7172)وعند مستوى داللة ( 684)ة حرية الجدولية عند درج" ت" قيمة
  9920(=.717)وعند مستوى داللة ( 684)الجدولية عند درجة حرية " ت" قيمة
 
الجدولية في جميع عبارات االستبانة، وهذا يدل على عدم وجود  "T "المحسوبة أقل من قيمة " T "أن قيمة ( 0)يتضح من الجدول السابق 
، ويعزو الباحث ذلك إلى أن التخصص ال يؤثر كثيراً على درجة (علمي، انساني)تعزى لمتغير التخصص فروق ذات داللة إحصائية 
تقييم الطلبة لدور الحركة الطالبية في تعزيز االنتماء والتوجه السياسي، كما أن األنشطة التي توفرها الحركة الطالبية معظمها أنشطة 
 .خر نحو الحراك والتوجه السياسي خاصة في ظل االنقساملجميع طلبة الجامعة وليس مخصصة لتخصص دون آ
 
 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقييم طلبة الجامعات لدور الحركة : والذي ينص على: إجابة السؤال الخامس
الشمال، غزة ، الوسطى، رفح، )حافظة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني تبعاً لمتغير الم
 ؟(خانيونس
 
لحساب داللة الفروق لمتغير المحافظة في االستجابة على  ONE WAY ANOVAوالختبار هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي 
 .عبارات االستبانة
 (8)جدول 
 لعبارات االستبانة تعزى لمتغير المحافظة( F)مجموع المربعات وقيمة 
درجات  مجموع المربعات صدر التباينم
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة
F 
مستوى 
 الداللة
 .422 41749 9681447 4 891740 بين المجموعات
 4146.. 684 444721222 داخل المجموعات
  684 .48.82176 المجموع
 
، (خانيونس, رفح , الوسطى, غزة, الشمال)لمحافظة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ا( 8)يتضح من الجدول السابق
وفي نفس الظروف والمعاناة المشتركة من آثار  كل فئات الشعب الفلسطيني يتعايش بواقع سياسي واحدويعزو الباحث ذلك إلى أن 
في المحافظات الشمال، االنقسام السياسي، وخاصة في قطاع غزة وما ترتب على ذلك من حصار واغالقات، وبالتالي فإن كافة الطلبة 
يتأثرون بنفس التأثير السياسي، فكان درجة تقييم الطلية من شمال غزة إلى محافظة رفح على نفس ( غزة ، الوسطى، رفح ، خانيونس
ات بينهم، درجة من التقييم لدور الحركة الطالبية ودورها في تعزيز التوجه واالنتماء السياسي، وإن اختلفوا في اآلراء واألفكار واالتجاه
كما أن األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الحركة الطالبية وما تقدمة من أخبار ومواقف وثقافات سياسية غير منحصر على طلبة محافظة 
 .  دون غيرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :خاتمةال
الدراسة بأهم النتائج  من خالل العرض السابق لإلطار النظري وأدبيات الدراسة ولنتائج التحليل اإلحصائي يمكن تلخيص خاتمة
 :والتوصيات كالتالي
  
 :النتائج: أوالً 
 :   أظهرت الدراسة النتائج التالية 
بقطاع غزة في تعزيز االهتمام بالقضايا ( األزهر، واألقصى)حصلت جميع عبارات مستوى تقييم دور الحركة الطالبية في جامعتي 
ولم يحظى . بتقدير متوسط%( 49124)، والوزن النسبي يساوي (41.6)ي قدره السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني على متوسط حساب
 . أي تقييم لدور الحركة الطالبية فيهما على درجة كبيرة جداً 
حصلت أعلى العبارات لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من قبل أفراد عينة 
في المرتبة األولى بدرجة %( 08177)بوزن نسبي " تنفذ حمالت توعية ألهمية الوحدة الوطنية " عبارة : النتائج التاليةالدراسة على 
 . بدرجة كبيرة%( 0616)بوزن نسبي " تشجع على حرية التعبير وإبداء الرأي السياسي " كبيرة، تليها عبارة
الهتمام بالقضايا السياسية في ظل االنقسام الفلسطيني من قبل أفراد عينة الدراسة حصلت أدنى العبارات لدور الحركة الطالبية في تعزيز ا
بدرجة قليلة، وفي %( 6.16)بوزن نسبي " تمكن من التحشيد والمناصرة للتوعية على مفهوم الوحدة الوطنية:" عبارة: على النتائج التالية
 %(.   6714)بوزن نسبي " دقة فيما نقلته خالل فترة االنقسامتمكنت من أن تكون صا"المرتبة األخيرة عبارة التي تنص على 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية في 
، وكانت (الرابع/ الثاني، الثالث/ األول)الدراسي تعزى لمتغير المستوى ( األزهر، واألقصى)ظل االنقسام الفلسطيني وخاصة في جامعتي 
 .  وذلك لكل عبارة من عبارات الدراسة مجتمعة(  الرابع/ الثالث)الفروق لصالح المستوى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة لدور الحركة الطالبية في تعزيز االهتمام بالقضايا السياسية 
، ومتغير (ذكور، إناث)تعزى لمتغير تعزى لمتغير النوع ( األزهر، واألقصى)ظل االنقسام الفلسطيني وخاصة في جامعتي في 
 (.الشمال، غزة، الوسطى، رفح، خانيونس)، ومتغير المحافظة (علمي، انساني)التخصص 
 
 :التوصيات: ثانياً 
 :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي
 .  قليص الدور الحزبي في أنشطة الحركة الطالبية وتغليب العمل الطالبي بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنيةالعمل على ت
ضرورة دعم وتسهيل عمل الحركة الطالبية من قبل الجامعة نحو تشجيع طلبة الجامعة على المشاركة السياسية اإليجابية للتأكيد على أن 
صالح القادر على التفاعل مع قضايا مجتمعه، ومواجهة مشكالته في ضوء التغيرات السياسية الهدف األساسي لها هو تكوين المواطن ال
 .ومنها نبذ ثقافة االنقسام
السماح لالنتخابات لتشكيل الجسم الطالبي الذي يمثل الطلبة في كافة جامعات غزة، والتزام الموضوعية في األنشطة والفعاليات الطالبية 
 .من الحرية والموضوعية بعيداً عن التأثيرات والتجاذبات السياسية والسماح للطلبة بقدر كاف
ن توعية طلبة الجامعات الفلسطينية بأهمية العمل السياسي المشترك القائم على وحدة الرأي واعتماد التكاملية في العمل الطالبي بعيداً ع
 .التأثيرات والتجاذبات السياسية
برامج الطالبية في كافة الجامعات ومنها اللقاءات التي تؤكد على نبذ االنقسام، وتثبيت ثقافة وطنية تنويع أساليب األنشطة والفعاليات وال
 .تتميز بالمرونة والتعددية شكالً ومضموناً، تعنى بالمصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام
لجامعات بما تتضمن الوعي الوطني وخصوصية تعزيز الترابط والجهود بين كافة األطر الطالبية لتعزيز المشاركة السياسية لدى طلبة ا
 .المجتمع الفلسطيني
تشجيع الحركة الطالبية من كافة المسئولين داخل الجامعات وخارجها إلى فتح المجاالت أمام الطلبة لمناقشة القضايا السياسية المحلية، 
 .   ات األطر والحركات والتنظيمات السياسيةوالدولية من خالل اتاحة فرص اللقاءات والحوارات السياسية مع قياد, اإلقليمية
 
 
 
 
 
 :المراجع
 رسائل ماجستير: أوالً 
دور الحركة الطالبية في تنمية الوعي الوطني في المجتمع المصري، القاهرة محافظات غزة، رسالة (. 9774)أبو لمظي، محمود 
   .ماجستير، غبر منشورة، كلية التربية، جامعة القاهرة
دور الحركة الطالبية في تنمية القيم التربوية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني، رسالة ماجستير، غير منشورة، (. 9776)أديب، حازم 
 .البرنامج المشترك، كلية التربية و جامعة عين شمس، كلية التربية، جامعة األقصى، غزه
جتمع العربي ودور السياسة  في مواجهته، رسالة ماجستير التلوث الثقافي السياسي لدى الحركة الطالبية في الم(. ..97)التلمس، ناصر 
  .غير منشورة، القاهرة
دراسة انثروبولوجية، جامعة اليرموك، رسالة : الحركة الطالبية  ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربد(. 9779)حداد، جيهان 
 .ماجستير غير منشورة
، 9777-226.ي جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية دور الحركة الطالبية ف(. 9778)خضر، فتحي محمد 
 .رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
 .  االردنية الحركة الطالبية فى التغيير السياسي، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة مشكالت (.97.9)شبير، محمد 
 .التحديات السياسية،، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية مواجهة في الحركة الطالبية (.97.9)علوان، أحمد
 
 الكتب: ثانياً 
لحركة ا(: حرر)المالكي، مجدي: واقع الحركة الطالبية الفلسطينية ومهمات المرحلة الجديدة بعد أوسلو، في(. 9777)أسعد، فرحات 
 .الطالبية الفلسطينية ومهمات المرحلة، تجارب و آراء، منشورات مواطن، رام هللا
ضمن متطلبات اإلعالم )دور اإلعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة االنقسام، (. 97.6)سكيك، هدى والدويك، فاطمة 
 .سالمية، غزة، كلية اآلداب، قسم الصحافة واإلعالم، الجامعة اإل(الفلسطيني
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض. الحركة الطالبية معالجة السلبيات لدى الناشئة تعزيزاً لإليجابيات(. 9774)عبيدات، ذوقان 
مؤسسات الحركة الطالبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (. 9774)المالكي، جميل 
 .، رام هللا(ماس)
-الفلسطينية لدراسة الديمقراطية الحركة الطالبية الفلسطينية ومهمات المرحلة، تجارب وأراء، المؤسسة(. 9777)المالكي، مجدي 
 .  مواطن، الطبعة األولى
 
 
 المجالت والدراسات المحكمة: ثالثاً 
 العدد الكويت، الكويت، جامعة العلوم االجتماعية، اسية، مجلةالحركات الطالبية ودورها في التنشئة السي (.9770)أحمد مصطفي تركي،
 .الثالث
 .الحركة الطالبية الفلسطينية بين الدور التاريخي وتحديات المستقبل، ملف الشباب، منتدى شارك الشبابي(. 9776)جرار، خالدة 
 .والمستقبـل، مجله النور، القاهرة مشكـالت الحركة الطالبية في الكويت بين الماضـي والحاضـر(. 9778)حنورة، مصري 
 .4و 2، العددان 99تأثير الحركة الطالبية في الجامعات، عالم الكتب، مجلة الشروق المجلد(. 9779)الخليفي، محمد بن صالح 
اإلعالم  مجلة الحكمة، كلية: دور الحركات الطالبية في تشكيل الرأي العام اتجاه انتفاضة األقصى، غزة(. .977)زقوت عبد الحميد
 (. التربوي
 المجلد القاهرة، شمس، عين جامعة التربية، كلية مجلة مقارنة دراسة القديم الحديث بين النظام الحركات الطالبية(. 9774)سناء السيد،
 .عشر العدد التاسع الثاني،
، المجلة المصرية "من الشباب العربيدراسة ميدانية على عينة : الحركة الطالبية  في العالم العربي(..977)طايع، سامي عبد الرؤوف
 .42، ص6لبحوث الرأي العام، عدد
، 4.لدراسات حقوق اإلنسان، العدد . حقيقة أم تصور، مجلة تسامح، تصدر عن مركز رام هللا.. الحركة الطالبية(. 9774)غياظة، عماد 
 .  السنة الرابعة، حزيران
-7..، ص2.، المجلد06بية في التعليم ومناهجه، المجلة التربوية، قطر، العددتوظيف الحركة الطال(. 9772. )فرج، عبد اللطيف حسين
.27. 
الحركات الطالبية بين الواقع والتطبيق، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، (. 9774)الهواري، ماهر 
 .السنة السابعة، العدد الثاني والعشرون
 
 المؤتمرات: رابعاً 
تقييم دور مجلس طالبات الجامعة اإلسالمية ومدى تحقيق أهدافه من وجهة نظر طالبات (. 97.4)اد هللا، أماني، والجديلي، أماني ج
 .694-484فبراير، ص /شباط 4.-9.طلبة الجامعات الواقع واآلمال، " الجامعة اإلسالمية، المؤتمر الدولي األول لعمادة شئون الطلبة
  لتعزيز  قيم االنتماء الوطني  لدى الحركة الطالبية تصور مقترح  لتوظيف  ثقافة  التغيير السياسي(. 97.4)حسن حمدونة، حسام الدين 
 4.-9.طلبة الجامعات الواقع واآلمال، " الربيع العربي، المؤتمر الدولي األول لعمادة شئون الطلبة"في ضوء  الثورات العربية 
 .474-227، ص 97.4فبراير /شباط
المؤتمر الدولي األول . دور الحركة الطالبية في نشر الوعي السياسي لدى الطلبة في جامعات قطاع غزة(. 97.4)ي، عبد ربه العنز
 .086-062، ص 97.4فبراير /شباط 4.-9.طلبة الجامعات الواقع واآلمال، " لعمادة شئون الطلبة
ع الجماعات لتفعيل دور الحركة الطالبية في تنمية وعي تصور مقترح من منظور طريقة العمل م(. 97.4)محمود، محمد سلمان 
" ، المؤتمر الدولي األول لعمادة شئون الطلبة(دراسة مطبقة على الحركة الطالبية بجامعة اسيوط) الشباب الجامعي بالحقوق السياسية 
 .870-082، ص 97.4فبراير /شباط 4.-9.طلبة الجامعات الواقع واآلمال، 
 
 اإلنترنت: خامساً 
 
:   الحركة الطالبية الفلسطينية، الممارسة والفاعلية، مؤسسة مواطن، الطبعة األولى، متوفر على الرابط(. 9777)غياظة، عماد 
http://www.birehlibrary.org/webopac/records/1/2765.aspx 
 
                           http://int.search.myway.com/search/GGmain: متوفر على الرابط(. 97.2)ماد غياظة، ع  
 
 
 
